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ABSTRAK
Diare merupakan penyakit saluran cerna yang umum terjadi dimasyarakat
terutama anak-anak. Hal ini terjadi diakibatkan oleh virus rotavirus yang kebanyakan
dikarnakan salahnya cara mencuci botol susu anak serta kurangnya kebiasaan mencuci
tangan . Diare akan mengakibatkan tubuh kekurangan volume cairan dan jika hal ini tidak
segera ditangani akibatnya akan lebih buruk. Tujuan penelitin adalah melakukan asuhan
keperawatan anak dengan masalah kekurangan volume cairan pada anak yang mengalami
diare.
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana subyek yang
digunakan adalah 2 kasus dengan masalah keperawatan yang sama yaitu 2 anak dengan
diagnosa medis diare dan dan masalah keperawatan kekurangan volume cairan.
Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara,
observasi dan pemeriksaan fisik, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam tabel
analisis data.
Hasil yang diperoleh dari studi kasus pada An. A dan An. H didapatkan diagnosa
keperawatan kekurangan volume cairan dan setelah dilakukan perawatan selama 1 x 24
jam kekurangan volume cairan dapat ditangani pada An,A sedangkan An.H dapat
ditangani setelah perawatan 2x24 jam secara bertahap.
Saran dari studi kasus ini khususnya bagi orang tua yang memiliki anak
kecil/bayi disarankan untuk menjaga  kebersihan terutama  kebersihan tangan ketika
merawat anak serta kebersihan alat makan anak seperti botol susu anak.
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